


































































ватели  угловых  перемещений,  предназначенные  для  определения  углов 
наклона  объекта.  Преобразователи  угловых  перемещений  используются 
для определения положения различных высотных сооружений, плотин, для 
определения величины прогибов и деформаций различного рода опор и 















Магнитострикционные  преобразователи  угловых  перемещений 















Он  содержит  магнитострикционный  преобразователь  перемещений, 
выполненный в виде сферического корпуса 1 из немагнитного материала, 
например, пластика, с заполненной наполовину рабочей жидкостью 2, по‐























  и    соответственно), о чем не сказано в упомянутом источнике. Целью 
данной  статья является вывод,  проверка и моделирование формулы рас‐
чета угла   через   и  . 





























        (1) 
Поворачивая систему координат К1 на произвольный угол   (рисунок 
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Аннотация. В данной статье подробно рассмотрено моделирование магнитных по‐
лей вблизи оснований постоянных магнитов цилиндрической формы. На основании ре‐
зультатов моделирования приведены рекомендации по предотвращению формирова‐
ния ультразвуковых волн кручения в точках, не предусмотренных расчетами. 
 
